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 چکیده
که چنانچه در آب آشامیدنی غلظت آن افزایش یابد نشان دهنده احتمال آلودگی  میباشداز جمله موادی  COT و هدف: مقدمه
موجود آب می  نشان دهنده کل کربن آلی و شاخص برای مقدار مواد آلی COT آب با فاضلاب یا سایر آبهای آلوده است.
 .تفاده می شودبرای مقایسه نتایج حاصل از منابع آب خام و سیستم های تصفیه آب اس COTباشد در بسیاری از کشورها از 
از  یتابع، دینما یموجودات عمل م ریانسان و سا اتیبه عنوان بستر ح که در خاکها  ندهیتجمع و انباشت آلا زانیمهمچنین 
 خاک است. یمواد آل یمحتوا
سال در  پاییز، زمستان و بهارنقطه منابع تامین آب در فصول  401 از COTنمونه  401در این تحقیق تعداد  :مواد و روش کار
 زیروش آنال از CODو  COT زانیم یریاندازه گ دستور روش توصیه شده در استاندارد متد اخذ گردید. مطابق 4591-95
همچنین جهت اندازه گیری کربن آلی کل در انجام شد.  COTANAمدل  COT زریو با استفاده از دستگاه آنال یدستگاه
 تجزیه و تحلیل گردید. SSPSبا نرم افزار  داده های بدست آمده استفاده گردید.افت حرارتی نمونه های خاک از روش 
خاک  COT، میانگین تریگرم در ل یلیم 0/76 در منابع تامین آب COTطبق آزمایشات انجام گرفته میانگین غلظت  :هاافتهی
 یکاربر ریتاث لیجهت تحل سیاز آزمون کروسکال وال .می باشد تریگرم در ل یلیم 7/82خاک  CODدرصد و میانگین  0/74
 سهیجهت مقا کطرفهی انسیوارو از آزمون خاک  یدر نمونه ها CODآب و غلظت  یدر نمونه ها COTغلظت  بر نیزم
 استفاده گردید.اراضی  مختلف یها یدر کاربر خاک COT غلظت
 زانیملذا پایین بودن ، است پایینترشده  در منابع تامین آب از حدود مجاز و توصیه COTمیانگین میزان  ی:ریگجهینت بحث و
 بانیترک نیاز ورود ا یریو جلوگ یمواد آل ونیلتراسیدر جهت ف نیزم یها هیعملکرد لا جهیتواند در نت یدر منابع آب م COT
مختلف  یها یخاک در کاربر یدر نمونه ها CODو غلظت  آب یدر نمونه ها COTغلظت از طرفی  .آب باشدبه منابع 
 CODآب و  COTبر غلظت  یدار یمعن ریتاث نیزم ینمود که نوع کاربر یریگ جهیتوان نت یو لذا م ستیمتفاوت ن نیزم
 خاک ندارد.
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